




城乡移民 ( 城市化) 来熨平城乡差距，但结果却是“城乡移民与城乡差距共同扩大”。对于中国的城乡劳
动力流动悖论，依附在城乡户籍身份上的公共品分割与社会分割，比如社会福利、基础设施、教育、身份
等歧视，不但被指责为“始作俑者”，而且也被诟病为“罪魁祸首”。大多研究都认为城乡分割产生的政策
倾斜是城乡差距持续扩大的关键原因 [ 2 ]。那么，城乡分割制度在城乡移民与城乡收入的关系中究竟存在
着什么样的深层机制?
鉴于城乡移民与城市居民之间的劳动分工关系是影响中国城乡收入的重要因素 [ 3 ] [ 4 ]，本文试图采
取“刘易斯 + 马克思 + 斯密”的视角，聚焦于城乡分割制度对劳动分工的破坏来重新理解城乡移民与城
乡收入之间的复杂关系。因为劳动分工不但是经济发展的古典基础 [ 5 ]，而且也是城乡二元经济的新兴古
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在全国层面，1952 年 11 月 26 日，中央人民政府内务部社会司在《人民日报》刊发了“应劝阻农民盲
目向城市流动”的告文。1953 年 4 月 17 日，政务院发布了“关于劝止农民盲目流入城市的指示”。 1957
年 12 月 18 日，鉴于“曾有大量农村人口盲目流入城市，虽经各地分别劝阻和遣送返乡，但是还没有能够
根本制止”，中共中央国务院再一次发布了“关于制止农村人口盲目外流的指示”。并道明了根本性原
因:“我国社会主义建设的方针，是在优先发展重工业的基础上，发展工业和发展农业同时并举。农村人
口大量外流，妨碍农业生产的发展和农业生产合作社的巩固”。1958 年 1 月 9 日，《中华人民共和国户口
登记条例》出台实施，标志着中国城乡分割制度安排正式形成。
改革开放之后的 1981 年，国务院下发了“关于严格控制农村劳动力进城做工和农业人口转为非农
业人口的通知”。1982 年 5 月 12 日国务院发布了《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》。1984 年 10 月 13
日国务院出台一号文件“国务院关于农民进入集镇落户问题的通知”，同意“凡申请到集镇务工、经商、办
服务业的农民和家属，在集镇有固定住所，有经营能力，或在乡镇企事业单位长期务工的，公安部门应准
予落常住户口，及时办理入户手续，发给《自理口粮户口簿》”。1989 年 10 月 31 日，出于“‘农转非’人数
增长过快，规模过大，超过了财政、粮食、就业以及城市基础设施等方面的承受能力，如继续发展下去，将
会给国民经济带来更大的困难”之故，国务院下发了“关于严格控制‘农转非’过快增长的通知”。1994 年
国家 11 部委印发了《小城镇综合试点改革指导意见》。1995 年 8 月 10 日，考虑到“‘三无’盲流人员增
多。‘三无’盲流人员多为盲目外出找工作人员。这些人多数来自农村，主要流入大中城市、经济发达地
区和交通运输沿线，给这些地方的社会治安、交通运输、计划生育、就业、住房和环境卫生造成不良影
响”，国务院公安部下发了“关于加强盲流人员管理工作的通知”。1997 年 5 月 20 日公安部发布了《小城
镇户籍管理制度改革试点方案》，“允许已经在小城镇就业、居住并符合一定条件的农村人口在小城镇办
理城镇常住户口，以促进农村剩余劳动力就近、有序地向小城镇转移。”2003 年 1 月 5 日，党中央国务院
认识到“农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，是工业化和现代化的必然趋势。农民进城务工就业，
促进了农民收入的增加，促进了城市经济和社会的繁荣”，下发了“关于做好农民进城务工就业管理和服
务工作的通知”。2003 年 8 月 1 日，由孙志刚事件直接导致《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》被废除。


















——— 从完全替代到完全互补的连续统。图 1 显示了 2008—2011 年中国农民工从事的行业分布，机械工、




1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
河北 2 － 2A 6 － 4A
山西 4 － 2A
内蒙古 2 － 2A 5 － 2A 4 － 1A
辽宁 2 － 2A 6 － 3A 4 － 1A
江苏 2 － 2A 4 － 2A 3 － 4A 4 － 4A 5 － 4A
浙江 4 － 3A 2 － 4A
安徽 2 － 2A
福建 2 － 2A 6 － 4A 5 － 4A 4 － 2A
山东 3 － 2A 6 － 2A 6 － 4A 5 － 4A
河南 1 － 2A 2 － 2A 2 － 4A 5 － 4A
湖北 2 － 3A 3 － 4A
湖南 1 － 2A 3 － 4A
陕西 2 － 2A 6 － 4A 5 － 1A
甘肃 2 － 2A 4 － 2A

















资料来源:孙文凯等 ．户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响［J］．经济研究，2011，( 1) : 28 － 41 ．
表 2 北京市对城乡移民的政策操作变迁





















































业和 工 种 从 1996 年 的





行业 和 工 种 增 长 到 34
个; 1999 年限制使用外
地人员的行业共计 8 个，
职业 共 计 4 个 大 类，12
个中 类，35 个 小 类，103
个细类。























































































资料来源:《我国农民工调查监测报告》( 2011 )。 资料来源:《我国农民工调查监测报告》( 2009—2011 )。






劳动力的一些补缺关系证据 [ 7 ]。刘学军和赵耀辉的证据则显示，外来劳动力对城市本地劳动力的就业率
和工资均具有统计上显著负向作用 [ 8 ]。城乡移民与城市居民之间的替代互补关系程度可能依赖于产业
级别高低所决定的分工状况以及城乡居民的技能经验差距与差异。在产业级别较低以及城乡居民技能
经验相差不大时，城乡移民与城市居民劳动关系更偏向于竞争替代; 在产业级别较高以及城乡居民技能
经验差距与差异较大时，城乡移民与城市居民劳动关系更偏向于合作互补 [ 9 ]。在 2003 年前后，全国城乡
就业者平均受教育年限为 8． 1 年，城市就业者平均受教育年限为 10 年，农村就业者平均受教育年限低
于 6 年，城乡就业者平均受教育程度之差高达 4 年。①如图 3 所示，农民工的教育水平普遍偏低，与城市




( 三 ) 线索的
萃 取 与 假 说 的 提
出
最后，结合城
乡 分 割 制 度 变 迁
与 城 乡 移 民 和 城












国家机关、党群组织、企事业单位负责人 3 ． 16 4 ． 06 1 ． 38 1 ． 48 1 ． 67
专业技术人员 11 ． 76 15 ． 63 4 ． 04 4 ． 93 5 ． 70
办事人员及有关人员 7 ． 16 8 ． 87 3 ． 74 2 ． 58 3 ． 10
商业、服务业人员 22 ． 29 23 ． 57 19 ． 74 7 ． 50 9 ． 18
农、林、牧、渔、水利业生产人员 15 ． 93 18 ． 76 10 ． 28 70 ． 65 64 ． 46
生产、运输设备操作人员及有关人员 39 ． 58 28 ． 97 60 ． 73 12 ． 80 15 ． 83
不便分类的其他劳动者 0 ． 12 0 ． 14 0 ． 09 0 ． 06 0 ． 07





























































的变迁会通过激励、权威、协调等维度对交易的契约安排产生深刻影响，进而影响交易效率 [ 10 ]。Becker
和 Murphy 就发现协调成本会阻碍分工 [ 11 ]。通过前面对中国城乡分割制度变迁的梳理可以看到，对劳动
分工的制度分割是多重的: 对城乡之间的移民直接设限为第一层分割; 对城市劳动市场设限为第二层分









































































































0． 78—0． 32; 城乡分割对“农村收入对城乡移民的弹性”产生显著正向调节 (βr＞0 )，分割程度增加一单位
则农村收入对城乡移民的弹性将增加 0． 23—0． 41。这在普通最小二乘、固定效应、随机效应、差分GMM、
系统 GMM 等估计方法下均成立。
此外，系数 αu 在上述五种估计方法下均显著为正。因此，我们可以找到使得城市收入对城乡移民的








变量 代理变量与测算公式 变量 代理变量与测算公式
lnyu 市辖区人均实际 GDP 的对数 lnyr 非市辖区人均实际 GDP 的对数
lnmu
lnmu = ln( M /Lu) ，M = ［Lu( t) － Lu( t － 1) ］－ Lu
( t － 1) × nu( t) ，其中，nu( t) 为市辖区人口自然
增长率，Lu 为市辖区人口
lnmr
lnmr = ln( M /Lr) ，M = ［Lu( t) － Lu( t － 1) ］－ Lu( t










Y /L ) ］，其中，Y 为全市 GDP，L
为全市人口; Y1 为市辖区 GDP，L1 为市辖区人









Y /L ) ］，其中，Y 为全市 GDP，L
为全市人口; Y1 为市辖区 GDP，L1 为市辖区人







lnku 市辖区人均实际固定资产投资的对数 lnkr 非市辖区人均实际固定资产投资的对数
lnlu 市辖区人均单位就业人数的对数 lnlr 非市辖区人均单位就业人数的对数
lnopeu 市辖区人均实际外商直接投资的对数 lnoper 非市辖区人均实际外商直接投资的对数










参数与区间 OLS 固定效应 随机效应 差分 GMM 系统 GMM
城乡移民对城市收入的
影响
αu 0 ． 117 0 ． 112 0 ． 126 0 ． 0372 0 ． 0349
βu － 0 ． 782 － 0 ． 652 － 0 ． 723 － 0 ． 338 － 0 ． 318
分割的界值 0 ． 1496 0 ． 1718 0 ． 1743 0 ． 1101 0 ． 1097
城乡移民对农村收入的
影响
αr 0 ． 0521 － 0 ． 0076 0 ． 00003 － 0 ． 0133 － 0 ． 0137
βr 0 ． 405 0 ． 387 0 ． 399 0 ． 232 0 ． 239
分割的界值 — 0 ． 0196 — 0 ． 0573 0 ． 057






＜ 0} Ф ( 0，0 ． 0196) Ф ( 0，0 ． 057) ( 0，0 ． 057)






＞ 0} ( 0，0 ． 1496)
( 0 ． 0196，
0 ． 1718)
( 0，0 ． 1743)
( 0 ． 057，
0 ． 1101)
( 0，0 ． 057，
0 ． 1097)











种估计方法下又均显著为负。若 αr 为正，则城乡移民始终有利于农村居民。若 αr 为负，便可以找到使得
农村收入对城乡移民的弹性为零的城乡分割的临界值 ( tl＊r )，其值约为 0． 02—0． 06——— 远低于tl＊u 。低于
该分割界值，城
乡移民对农村收
入 产 生 负 的 影
响，城乡移民不













民对城乡收入的影响不同: 在分割区间 tl∈ ( 0， tl＊r )，城乡移民有利于城市居民而不利于农村居民，是非
帕累托改进; 在分割区间 tl∈ ( tl＊r ， tl＊u )，城乡移民对城乡居民都有利，是帕累托改进; 在分割区间 tl∈
( tl＊r ，1 )，城乡移民有利于农村居民而不利于城市居民，是非帕累托改进。
( 四) 稳健性分析
前面测算的城乡移民没有考虑到市际之间的人口移民，窄口径的城乡移民须将其剔除掉。测算公






斯 + 马克思 + 斯密”的视角，基于中国城乡分割制度变迁以及城乡移民与城市居民之间劳动分工关系演



























民代表大会代表时，农村每一代表所代表的人口数是城市每一代表所代表的人口数的 8 倍; 在选举省、
县人大代表时，农村每一代表所代表的人口数则分别是城市每一代表的 5 倍和 4 倍。直到 1982 年第 3
次修改第二部选举法时，才将县级人大代表的农村与城镇人口比例，从 4 倍改为可小于 4 比 1 直至 1 比
1; 1995 年第 4 次修改选举法时，实行了更加平等的选举，将全国与省人大代表的农村与城镇人口比例
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